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2.0 Adab Resam 
 
 
2.1 Merisik 
 
 Dalam peringkat merisik, beberapa aspek perlu diberi perhatian seperti faktor etnik, sub 
etnik, kasta dan agama. Selain itu, faktor-faktor lain seperti status ekonomi dan status sosial 
merangkumi aspek seperti umur, tahap pendidikan, jenis pekerjaan, etika dan moral, rupa paras 
dan latar belakang keluarga juga turut diambil kira. Selalunya maklumat-maklumat ini diperolehi 
secara langsung dari pihak yang terlibat dan juga secara tidak langsung menerusi sahabat-handai 
dan saudara mara. Ada kalanya orang tengah yang dipanggil tirumana taraga akan membantu 
dalam kerja-kerja merisik. Tetapi kini peranan tersebut telah diambil alih oleh ejen-ejen 
perkahwinan yang berdaftar.  
2.2 Kunjungan Ke Rumah Pengantin 
 
 Adat ini dilakukan selepas adat merisik dilakukan. Bakal pengantin lelaki akan 
mengunjungi bakal pengantin perempuan untuk melihat sendiri paras rupa dan perawakan calon 
isterinya. Adat ini dikenali sebagai pen paarttal atau dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai 
melihat bakal isteri. Ketika itu wakil pihak lelaki perlu datang dalam jumlah ganjil walaupun 
bilangan tersebut ramai.Buah tangan seperti kelapa, sirih, pinang, cendana, buah-buahan, bunyi-
bunyian serta serbuk kumkum akan dibawa. Barang-barang ini dibawa sebagai tanda kedatangan 
mereka atas niat yang baik dan untuk mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Pihak 
perempuan akan menerima hantaran tersebut sekiranya bersetuju. Jika tidak, mereka hanya 
melayan orang yang datang sebagai tetamu dan tidak boleh mengambil barang-barang tersebut. 
 
  Bakal pengantin perempuan akan memakai sari dan dipertanggungjawabkan menghidang 
air minuman. Pada masa itu bakal pengantin lelaki berpeluang melihat pengantin perempuan 
dengan lebih dekat lagi. Oleh itu bakal pengantin perempuan perlu melayani para tetamu yang 
bertandang termasuklah bakal suami. Kemudian kunjungan ini dibalas oleh wakil perempuan. 
Kali ini pengantin perempuan tidak turut serta. Dalam masyarakat India, adat pen paarttal juga 
bertujuan untuk mengetahui latar belakang bakal pengantin lelaki.  
 Adat penyesuaian bakal pengantin dikenali sebagai Thairumanam Poruttam Paartal 
dijalankan terlebih dahulu, dalam ajaran Hindu tidak terdapat konsep perceraian. Terdapat 21 
aspek perlu diambil kira untuk menentukan kesesuaian pasangan bakal pengantin dengan cara 
tilikan dimanak Hindu. Diantara yang masih diamalkan oleh masyarakat Hindu iaitu Tina 
poruttam/Natcattira poruttam, Kana poruttam, Mahentira poruttam, Pentiikka poruttam, Yooni 
poruttam, Raasi poruttam, Raasiyaati paati poruttam, Vaiya poruttam, Racau poruttam dan 
Veetai poruttam. 
 
 
